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Retour sur les inégalités sociales de la santé
1 CE séminaire  pluridisciplinaire  s’est  donné  cette  année  pour  objectif  d’effectuer  un
retour  sur  les  inégalités  sociales  de  santé,  les  acquis  des  travaux  mais  aussi  les
déplacements récemment effectués et les nouvelles approches expérimentées. Le bilan
historiographique a  été  effectué  en début  d’année par  Patrice  Bourdelais  et  Olivier
Faure  qui  ont  aussi  présenté  un travail  sur  la  naissance  des  couvertures  du risque
maladie et sur l’assistance médicale gratuite. La dimension historique a été complétée
par les contributions de Georges Vigarello (Représentations de la santé et disparités
sociales dans la France classique), de Stanis Perez (Des plus riches aux plus pauvres : la
circulation du quinquinna en. France (XVIe-XVIIe siècles) et de Serenella Nonnis (Les
classes  populaires  à  l’hôpital.  Nouvelles  sources  et  nouvelles  méthodes  pour  une
histoire du rapport malades médecins XIXe-XXe siècles). Maurice Cassier a développé
une partie de ses recherches consacrées à la propriété intellectuelle, en particulier en
ce qui concerne les médicaments, en rapport avec les inégalités de santé, et comment
cette propriété peut être, dans des circonstances précises, limitée.
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2 La nouvelle dimension démographique et sociologique des parcours de vie dans leurs
relations  avec  les  inégalités  sociales  a  également  été  abordée  (Isabelle  Ville).
L’approche anthropologique s’est focalisée sur les constructions de l’inégalité comme
violence (Veenas Das – Johns Hopkins University –, et Didier Fassin). Enfin, les aspects
des maladies mentales ont été abordés par Lorna Rhodes, Seattle University (Maladies
mentales et conditions carcérales) et par Richard Rechtman (Le handidap psychique,
genèse et enjeu de la transformation de l’idée de maladie mentale chronique).
3 Certains des principaux facteurs des inégalités sociales de santé ont donc été traités
ainsi  que  des  dimensions  très  différentes  tant  sur  le  plan  chronologique  que
thématique,  permettant  de  déployer  des  questions  nouvelles  qui  alimenteront  de
nouveaux chantiers.
Maurice Cassier, directeur de recherche au CNRS
 
Brevet, médicament et santé publique
4 MAURICE Cassier a consacré son séminaire à l’étude des conflits et des arrangements
entre brevets, médicaments et santé publique au cours de la période contemporaine. Il
s’agissait d’examiner diverses configurations d’appropriation des produits de santé et
de la recherche biomédicale en comparant les trajectoires des vaccins pastoriens, de
l’insuline, de la pénicilline ou des tests génétiques. Plusieurs séances ont porté sur les
médicaments génériques et la propriété intellectuelle en Inde et au Brésil. Celles-ci ont
été organisées avec la participation de collègues brésiliens de l’Institut de médecine
sociale de Rio de Janeiro.
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